


























Lo  studio  del  concetto  di  confine  riveste  una  grande  importanza 
nell’ambito dell’antropologia culturale perché “il confine, la soglia, il limen sono 
i  luoghi  cruciali dove  si  costruiscono  le  identità e  le differenze”.2 Il  confine  si 
configura come un potente simbolo  in quanto è connaturato dalla duplicità: è 
allo  stesso  tempo  una  barriera,    ma  anche  una  soglia  che  può  essere 
attraversata3. Vista  l’importanza simbolica del confine non stupisce rilevare  la 
presenza di una serie di divinità epicorie e romane atte a proteggere confini e 
soglie4.  In  ambito  etrusco  troviamo Culśanś,  corrispondente  al  romano  Ianus, 
divinità  che  protegge  la  porta,  elemento  liminale  per  eccellenza.  Si  tratta  di 
entità singolari ma caratterizzate da un aspetto duale, il doppio volto5. I romani 
veneravano  Terminus6,  dio  dei  confini,  divinità  aniconica  in  forma  di  pietra 
                                                 











posta  sul Campidoglio a Roma  (infra 1);  forme di  litolatria  come questa  sono 
rintracciabili in diverse religioni del mondo antico e contemporaneo7.  
L’obiettivo del contributo è analizzare le divinità epicorie e romane dei confini 
caratterizzate  da  un  teonimo  espresso  in  forma  plurale.  Verranno  analizzati 
teonimi venetici (termonios deivos) e gallici (atrebo aganntobo) insieme a quelli di 
età  romana  (Termunes  e  Fines)  tentando  di  individuare  eventuali  aspetti  di 
continuità tra i culti epicori e quelli di epoca romana.  
 
1. TERMINOLOGIA8 E TIPOLOGIA DI DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI VENETI E ROMANI  
La radice indoeuropea *ter‐ , dal significato di attraversare, oltrepassare,9 è 
comune a una  serie di  termini  in  lingua  latina  (termo,  termen,  terminus), greca 
(τέρμων)10, venetica  (termonios), osca  (teremnís)11 e umbra  (termnom)12.  Il  tema 
venetico  termon‐13,  dal  significato  “termine,  confine”14,  oltre  che  nel  teonimo 
termonios deivois si trova su una serie di cippi e, in misura più incerta, anche su 
una ricca serie di “ciottoloni”  iscritti che, presentano  la  forma abbreviata TE e 
che sono stati prevalentemente interpretati come segnacoli confinari15.  
I  termini  latini  finis  (termine,  limite)  e  fines  (confini,  territorio  limitato da un 




oppure  da  un manufatto17.  La  funzione  principale  dei  termini  era  quella  di 
                                                 









14 Fogolari y Prosdocimi (1988): 170-173. 
15 Cippo opistografo patavino *Pa14 (= AKEO nr. 87) con iscrizione entollouki termon // [‐]edios 
teuters,   menzionante un  termon di uno  spazio  sacro  (entollouki);  cippo da Padova, via Cesare 
Battisti, metiia.i./ θe.u.θe.r.s. / [‐]‐.vo.r.θe.i. (mediai termon teuters [‐]‐vortei), III sec. a.C. (Marinetti 
(2013): scheda, 3.1.1); cippo da Padova, via San Biagio, metii[ / θe.r.mo.n. / θe.u.θe‐[ / ]e.  (medi[ 
]termon  teuter[s]  e[  ])  (Gambacurta  et  al.  2014).  Incerta  è  l’integrazione  TE  con  terminoi  della 
nutrita serie di ciottoloni e di cippi rinvenuti a Oderzo (Marinetti 2013, scheda 3.1.3). Marinetti 





17 Per un nuovo studio antropologico della nozione di confine nel mondo romano si veda De Sanctis 
(2015); per uno studio sullo spazio sacro nelle religioni indoeuropee si veda Woodard (2006). Per studio 
sullo spazio veneto Marinetti y Cresci Marrone (2011). Cfr. anche Gladigow (1992). 
Le divinità plurali dei confini     395 
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certificare  e  garantire  il  perimetro  degli  appezzamenti  di  terreno,  pertanto  i 






dell’Urbe20:  il  centro  ideale  era  costituito  dal  simulacro  del  dio  Terminus  sul 
Campidoglio.  La mobilità  dei  cippi  terminali  costituenti  il  pomerium  e  i  fines 
populi  romani  era  resa  possibile  proprio  dall’inamovibilità  del  primigenio 
terminus  capitolino21.  “Deificare  un  confine,  farne  un  dio,  significa  ‐  secondo 
Gianluca De Sanctis ‐  assicurarlo contro il rischio dell’alterazione, sottrarlo alla 







fosse  disponibile  allo  spostamento;  l’unica  divinità  che  non  diede  il  suo 




aveva  un’apertura  nel  tetto 27 .  Secondo  Gianluca  De  Sanctis  il  significato 
antropologico  di  questa  apertura  nel  tetto  del  tempio  è  spiegabile  con  una 
necessità di coerenza: un confine non può essere confinato28.  
Le attestazioni epigrafiche che menzionano  il dio Terminus non sono molte29 e 
in due dediche  il dio è venerato  in associazione con  Iuppiter, associazione che 
                                                 
18 Pucci (1996): 301. 
19 Scarduelli (2011): 26. 
20 Pucci (1996): 302. 
21 De Sanctis (2015). 








29 Le dediche a Terminus sono le seguenti: CIL XI, 956: Deo Term[i]/no dicatum; AE 1983, 304: 
Term[ino]; AE 1960, 59: [Te]rm(ino) / sacr(um); AE 1939, 302: Term[ino]; CIL III, 8371: Term(ino?); 
Mantissa Nursina, n.3: [- - -] Termi[ino(?)]; AE 1939, 301: Term(ino), / Lib(ero) P(atri), / I(ovi) 
O(ptimo) M(aximo); AE 1996, 632: Io(vi) T/er(mino). 
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può  forse essere  spiegata dal  fatto  che “dal punto di vista  teologico Terminus 
poteva essere concepito come una delle funzioni di Giove”30.  
Dopo  aver  chiarito  l’etimologia  da  cui  derivano  i  teonimi  e  le  pratiche  di 
delimitazione dello spazio, è necessario riflettere sul tipo di confine che queste 
divinità  avevano  il  compito  di  proteggere. Un  confine  di  tipo  territoriale,  e 
quindi  politico  (fines  civitatis,  fines municipii,  fines  provinciae)31,  poteva  essere 
demarcato  da  particolari  elementi  naturali,  come  fiumi  e  monti,  ma  anche 
antropicamente  attraverso  i  riti. Ma  un  confine  poteva  anche  essere  di  tipo 
religioso, i confini del templum esistono prima della loro delimitazione materiale 
non  appena  vengono  effati,  dichiarati  dall’augure 32 ,  solo  successivamente 
vengono  rappresentati materialmente dal  τέμενος. “Nell’antichità,  la  sacralità 
apparteneva al  luogo  stesso: un  santuario veniva  eretto  lì perché  il posto  era 
sacro» 33 .  In  alcuni  casi  le  aree  santuariali  potevano  fungere  da  elemento 
antropico di confine34. 
 
2. DIVINITÀ PLURALI DEI CONFINI EPICORIE E ROMANE A CONFRONTO 
2.1 La formula teonimica venetica termonios deivos e quella latina 
Termunibus Augustis35 
La dedica  in  lingua venetica agli Dei Terminali,  termonios deivos, è  incisa 
all’estremità del campo epigrafico di uno dei lati lunghi di un cippo rinvenuto 








la  mancanza  del  preciso  contesto  di  rinvenimento  unita  all’impossibilità  di 
                                                 
30 De Sanctis (2017): 128. 




questi  ebbero  una  funzione di demarcazione del  confine Capuis  (2006):  508‐509, Marinetti  y 
Cresci Marrone (2011): 287.   
35 cfr. anche Girardi y Marchesini c.s.  
36 LV, I, Vi 2: 383. Da  Schio  (1856):  17  “La pietra  era di poco  sottoterra,  incastonata  in una 
parete  di  tufo.  Le  antiche  tracce  che  si  volgevano  di  qua  e  di  là  su  quello  spazio  di  suolo, 
mostravano che ivi fosse il centro di un trivio, oggi del tutto abbandonato”. 
37 LV, I, Vi 2; Marinetti (2013): scheda 8.1; Prosdocimi (1988): 300-301. 
38 variamente interpretato come verbo, come accusativo che indica l’oggetto del dono o come 
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operare delle seriazioni epigrafiche basate sull’evoluzione dell’alfabeto dato  il 
numero  esiguo  di  iscrizioni  provenienti  dall’area  vicentina,  non  consente 
purtroppo di  avanzare proposte di datazione  concrete39; possono però  essere 
individuati il terminus ante quem, costituito dal limite della romanizzazione tra II 
e I sec. a.C., e il terminus post quem che corrisponde all’inizio del V secolo, età in 
cui  comincia  la  seconda  fase  epigrafica  venetica,  quella  con  la  puntuazione 
sillabica. 
In età  romana è  forse possibile  rilevare una  traccia di  continuità  teonimica  in 
due  iscrizioni  latine  con  formula  teonimica Termunibus Agustis40 rinvenute nel 
Noricum. Il teonimo Termunes è composto, come il venetico termonios deivos, da 
un  tema  in  ‐on,  e quindi non può  essere  entrato nell’area  celtica mediante  la 
forma  latina, Terminus.  Inoltre Anna Marinetti osserva che  il  tratto  linguistico 
della chiusura in –u di –o, tipica del celtismo di area veneta settentrionale41. 
La prima iscrizione, rinvenuta a Friesach in Carinzia (Austria), e incisa su una 




Termunibus  ･   Auc(ustis)  (!)  /  sacr(um)  ･ .  Q(uintus)  ･   Calpurnius  /  Phoebianus  ･ 
c(onductor)  f(errariarum)  ･ N(oricarum)  ･  et  / Quintus  ･ Calpurnius  / Phoebianus  ･ 





                                                 
39 Marinetti  (2014):  47.  Può  essere  osservato  che  i  tratti  paleografici  si  avvicinano  a  quelli 
dell’iscrizione  che  reca  il nome Venetkens  (su  cui  si veda Marinetti 2013: 391,  scheda 11.1.1), 
anch’essa proveniente dal Vicentino (Isola Vicentina), e per la quale è stato proposto un termine 
cronologico del II sec. a.C. Si può inoltre notare che il boustrophedon utilizzato per l’iscrizione di 
Isola  Vicentina  rende  forse  probabile  una  sua  datazione  più  antica.  Sono  grata  a  Simona 




















Geza  Alföldy  ha  ipotizzato  che  le  due  iscrizioni  latine  menzionate  fossero 
ubicate  in  zone  di  confine  tra  due  territori,  in  particolare  a  Freisach  doveva 
passare  il  confine  tra  il  territorio  cittadino  di  Virunum  e  il  “kaiserliches 
Territorium”46, mentre a Čadram il confine tra il territorio delle città di Solva e 
Celeia47.  L’ipotesi  di Alföldy48 è  però  basata  unicamente  sul  rinvenimento  di 
queste  due  iscrizioni  menzionanti  divinità  dei  confini  e  non  su  altri  dati 
archeologici  o  epigrafici  che  possano  indubitabilmente  confermare  una 
divisione  territoriale  che  corrisponde  al  luogo di  rinvenimento di queste due 
iscrizioni votive (vedi infra 3).  
2.2 La formula teonimica gallica atrebo aganntobo: Padri dei confini? 
Il  teonimo declinato atrebo aganntobo si  trova nel  testo di un’iscrizione  in 
lingua gallica proveniente da Plumergat (Morbihan) nella Gallia Lugdunensis. Si 
tratta di un cippo in granito di forma tronco piramidale ottagonale terminante 
in  una  calotta  emisferica;  la  pietra  è  attraversata  da  una  serie  di  placche  di 





vabros  / [‐  ‐  ‐]at vel [‐  ‐  ‐]ant vel [‐  ‐  ‐]aut  / atrebo  / agannto/bo durneo vel duriueo  / 
giapo 
Secondo Gildas Bernier  atrebo  corrisponderebbe  alla  forma dativa plurale50 di 
*ater‐51 termine che significa padre. Non è possibile supporre che si tratti della 









49 RIG  II, 1, L‐15, pp. 177‐181; Bernier  (1970); Lejeune  (1970); cfr. Lambert  (1994): 107; Marco 
Simón  (2005):  325‐326;  Meid  (1992):  28;  Olmsted  (1994):  288.  Vanno  segnalate  inoltre  due 
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forma mutila del  teonimo matrebo perché  l’aggettivo  concordato presenta una 
terminazione vocalica  in  ‐obo  e non  in –abo,  come avrebbe dovuto avere  se  si 
fosse trattato di un termine femminile. Più complesso è il valore da attribuire ad 
aganntobo:  gli  studiosi  si  sono  orientati  o  su  un  aggettivo  funzionale  con 
significato di  frontiera52, oppure  su un aggettivo etnonimico53,  sulla  scia delle 
dediche  galliche  in  alfabeto  greco  dedicate  rispettivamente  alle  Madri  di 
Glanum  (ματρεβο  γλανεικαβο)  e  alle  Madri  di  Nîmes  (ματρεβο 





termonios deivos  e per  il  caso  latino  singolare Terminus,  erano  concepite  come 
maschili. Gli elementi contestuali a  favore di questa  ipotesi possono essere:  la 
forma  del  supporto  dell’iscrizione,  un  cippo,  che  rimanda  alla  pratica  della 
limitatio, nonché il luogo di rinvenimento dell’iscrizione, una zona, che, almeno 
in età romana, era prossima al confine tra le province della Gallia Lugdunensis e 
dell’Aquitania. Considerato però  lo  stato  lacunoso  e  la difficoltà di  lettura del 
testo,  unito  alle  dissonanti  interpretazioni  dell’aggettivo  aganntobo,  la  cautela 
interpretativa di questo presunto teonimo rimane comunque d’obbligo. 
2.3 La formula teonimica latina Finibus 




Germania  Inferior  e  Superior55,  provengono  due  iscrizioni  dedicate  a  Fines,  al 
Genius loci e a I.O.M. da parte di milites della legio XXX Ulpia Victrix56.  





52 agannto‐  sarebbe  il participio di un  tema verbale  celtico  *āga‐ dal  significato di delimitare 
(Delamarre 2003: 34).  
53  La  radice  agant‐  è  individuabile  nell’antico  toponimo  del  comune  di  Ganges  (Héraut), 
Aganticum.  (Lejeune  1970:  671).  Anche  Meid  (1992):  28  si  esprime  con  cautela  verso 
un’interpretazione etnonimica dell’aggettivo.  
54 Lambert (1994): 107. 
55 Il passaggio del confine  tra  le due province germaniche a Vinxtbach venne  ipotizzato nel 
1834 sulla base del rinvenimento delle iscrizioni dedicate a Fines (Matijević 2010: 237).  
56 Sebbene  l’iscrizione perduta venga  ricondotta a Vinxtbach,  il  reale  luogo di rinvenimento 






Finibus  et  / Genio  loci  /  et  I(ovi)･ O(ptimo) M(aximo) ･ milit(es)  /  leg(ionis) XXX ･ 
U(lpiae) V(ictricis)  / M(arcus) Massiani/us Secundus  / et T(itus) ･ Aurelius  / Dosso  / 
v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).57 
La  seconda  iscrizione, perduta,  è nota  tramite un disegno  che  riporta  il  testo 
frammentario  dell’iscrizione,  da  cui  non  è  possibile  dedurre  la  forma  del 
monumento epigrafico, e si legge: 
[Ge]ni[o] l[oc]i / e[t Fi]ni[b]us / et I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / T(itus) Fl(avius) 
Vere/cundus / e[t] M(arcus) Dom(itius) / Atto mil(ites) [leg(ionis?) - - - ?].58 
Entrambe le dediche sono destinate al medesimo gruppo di divinità, seppure in 
ordine diverso. Le iscrizioni sono da collocarsi cronologicamente tra il II e il III 
sec.  d.C.,  in  particolare  la  prima  iscrizione,  che  presenta  un  testo  completo, 
menziona  la  legio XXX Ulpia Victrix, dato  che permette di  restringere, almeno 
per questa iscrizione, i termini cronologici al 122‐250 d.C..59  
Il teonimo Finibus è attestato anche in Gallia Narbonensis su un’ara60 rinvenuta a 




A  queste  attestazioni  possono  essere  aggiunte,  con  prudenza,  due  iscrizioni 











Fines Cotti,  statio  che  in  altre  testimonianze  epigrafiche  è  chiamata  invece Ad 
Fines63. Si tratta  indubitabilmente di un’iscrizione sacra, vista  la presenza della 
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formula votiva, ma la posizione, al centro dell’iscrizione, del probabile teonimo 




una duplicità  che anche materialmente avrebbe potuto  rimandare al  carattere 




essere  idealmente suddivise  in due macrogruppi:  i  teonimi che derivano dalla 
radice  indoeuropea  *ter‐  “attraversare”  (termonios  deivos  e  Termunes)  e  quelli 
derivano  da  *fig‐snis  “tagliare,  scavare”  (Fines).  Fuori  dal  gruppo  si  colloca 
invece  la  probabile  formula  teonimica  gallica  atrebo  aganntobo  (ai  Padri  dei 
confini)  che  si  configura  come  un  unicum  nel  vasto  panorama  teonimico 
dedicato alle divinità madri (Matres, Matronae, Matrae).  
Il cippo è il monumento epigrafico adottato da entrambe le iscrizioni in lingue 
epicoriche, mentre nelle dediche  in  lingua  latina prevale  l’utilizzo dell’ara. Un 
caso  particolare  è  dato  dalla  tabula,  rinvenuta  a  Freisach  in  Noricum,  che 
menziona  un’attività  di  ristrutturazione,  informandoci  così,  in  maniera 
indiretta,  della  possibile  presenza  di  un  luogo  di  culto  dedicato  a  Termunes. 
Inoltre l’iscrizione utilizza il termine sacrum, termine che designa tutto ciò che è 
stato  consecratus, dichiarandone  così  l’appartenenza a una divinità67. L’epiteto 
Augustis,  che  compare  nelle  due  iscrizioni  provenienti  dal Noricum,  è molto 
diffuso  nelle  province  danubiane  e  spesso  viene  utilizzato  in  associazione  a 
divinità epicorie68. La formula votiva più adottata nelle dediche in lingua latina 
è  la  consueta  v.s.l.m..  I  dedicanti  delle  iscrizioni  sono  uomini,  più  spesso 
pongono la dedica da soli, ma in alcuni casi anche in piccoli gruppi (due o tre 
persone).  Per  quanto  riguarda  le  dediche  a  Fines  i  dedicanti  sono  o membri 
dell’esercito (milites), o funzionari dello stato che lavoravano in zone di confine 




                                                 
64 L’interpretazione di Finibus Cotti come teonimo si trova in Matijević (2010): 239.  
65 Cimarosti (2012): n. 27 ritiene che la statua poggiasse con un piede su una base e con l’altro 










iscrizioni  in  lingue epicorie, come termonios deivos e atrebo aganntobo,  in quanto 
presentano  desinenze  indubitabilmente  maschili;  per  quanto  riguarda  le 
dediche  in  lingua  latina  il  genere  maschile  delle  divinità  è  intuibile  se  si 
considera, ad esempio,  la probabile  continuità  teonimica  tra  termonios deivos e 
Termunes.  
Le  aree  in  cui  sono  state  rinvenute  le dediche  sembrano  corrispondere, nella 
maggior parte dei casi, a zone di confine tra due province o due città (fig. 6), a 
questo  punto  è  necessario  però  soffermarsi  sulla  problematica 
dell’individuazione delle aree di confine. Se il valore semantico delle iscrizioni 




iscrizioni  sacre  che menzionano  divinità  dei  confini.  Gli  studiosi  che  hanno 
proposto il passaggio del confine nell’area in cui sono state rinvenute le dediche 
a Termunes o a Fines lo hanno fatto solo sulla base del rinvenimento di iscrizioni 
dedicate  a divinità dei  confini  e non per  ragioni  testuali  o  archeologiche più 
stringenti.  Porre  una  dedica  a  una  divinità  dei  confini  non  significa 
automaticamente  che  la  dedica  debba  essere  fisicamente  posta  sulla  linea  di 
confine.  
                                                 
69 CIL  V,  2490:  Sex(tus) Atilius M(arci)  f(ilius)  Saranus  pro  co(n)s(ul)  /ex  senati consulto  /  inter 
Atestinos et Veicetinos / finis terminosque statui iusit.  
70 Cfr. da ultimo il recente volume di Estarán Tolosa (2016): GE1 con bibliografia precedente: 
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